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0,5-0,3 %). Дальнейшее увеличение количества высокореакционного 
(CRI >37 %) твердого топлива в верхнем слое и снижение низкореак-
ционного (CRI <37 %) в нижнем слое способствовало повышению 
удельной производительности аглочаши с 1,07 до 1,09-1,12 т/м2·ч, 
снижению общего удельного расхода углерода твердого топлива с 52,1 
до 51,4-50,9 кг/т агломерата, более полному сгоранию углерода в слоях 
и улучшению прочностных характеристик агломерата.  
В процессе исследований также определены оптимальные количе-
ства твердых топлив в верхнем и нижнем слоях шихты, обеспечиваю-
щие улучшение технологических показателей спекания агломерата и 
его качества. 
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Коксохимические предприятия с наступлением холодного перио-
да года сталкиваются с проблемой разгрузки угольных концентратов, 
которая связана со смерзанием угольных частиц между собой и при-
мерзанием их к днищу и стенкам (кузову) вагонов, результатом явля-
ется снижение производительности вагоноопрокидывателей и увели-
чение время простоя вагонов перед выгрузкой. 
Как правило, стоимость восстановления сыпучести угольных 
концентратов с использованием тепляков, бурильных установок в де-
сятки раз выше стоимости профилактических мероприятий по преду-
преждению примерзания угля к поверхности вагонов и смерзания час-
тиц угля между собой. Выбор рационального метода предотвращения 
смерзания углей обусловлен, в основном, экономической целесообраз-
ностью и условиями безопасности. В связи с этим разработка новых 
составов профилактических средств с улучшенными эксплуатацион-
ными и экологическими характеристиками является актуальной про-
блемой. 
В ходе исследований эффективности химических реагентов для 
предотвращения смерзаемости проб угольных концентратов, отобран-
ных в углеподготовительном цехе КХП “АрселорМиттал Кривой Рог” 
в лабораторных условиях установлено, что хлорид натрия активно 
действует при температурах до минус 10 С, хлорид кальция до минус 
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10-16 С, хлорид магния можно использовать до минус 16-18 С. При-
менение хлористого магния (“бишофита”) предпочтительнее, так как 
он не только не вызывает коррозию, но и способствует уменьшению ее 
скорости, разложение его при высоких температурах идет без выделе-
ния свободного хлора, реагент является экологически безопасным. 
При транспортировке от украинских поставщиков угля к потре-
бителям в пределах страны наиболее целесообразна добавка “бишофи-
та” в количестве 2,5-3 %, при этом эффективность смешивания “би-
шофита” с углем должна быть не ниже 96-98 %. Исследованиями пока-
зано, что обрабатывать водным раствором “бишофита” целесообразно 
уголь с небольшой влажностью, при этом предельная влажность обра-
ботанного угля не должна превышать 11-12 %.  
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Механическая работа по перемещению потока дутья-газа в систе-
ме воздуходувка – доменная печь – газоочистка осуществляется за 
счет расходования энергии давления сжатого газа, которая в техниче-
ской термодинамике называется энергией проталкивания. Энергия 
проталкивания (епр= pυ) равна произведению давления (p – сила) на 
объем (υ – количество) газа, сообщается потоку дутья компрессором 
воздуходувки, выталкивающим дутье в воздуховод, и передается в на-
правлении движения потока от частицы к частице. Здесь важно, что 
для формирования потока дутья и сообщения ему необходимого запаса 
энергии проталкивания расходуются внешние по отношению к потоку, 
энергоресурсы (сжатый пар или электроэнергия). По пути движения 
потока сомножители, определяющие величину энергии проталкивания, 
изменяются по разному, как качественно, так и количественно. Давле-
ние снижается на всем пути потока. Объем газа несколько снижается 
от ТВД до ВН (воздухонагревателя) резко возрастает в ВН и в зонах 
горения у фурм, за счет увеличения температуры потока, и дополни-
тельно, за счет увеличения его массы в реакциях горения. При движе-
нии в столбе шихты поток газа осуществляет работу по превращению 
загруженных в печь материалов в жидкий чугун и шлак. На это расхо-
дуется запас химической и физической энергий при одновременном 
